




































































































































































































リアでは 3 月 16 日からロックダウンが実施されました






























（1） Back-Vega, Peter （2008） Theater an der Wien: 40 Jahre 
Musical, Wien: Amartha Verlag, S. 122
図3　‌フォルクスオーパーで2017年に初演されたミュージカル『ヴィ
ヴァルディ―第五の季節』（筆者撮影）
